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Büyük deniz aşkı —  Amerika seferi —  İşsizlik — | 
Tayfalığa bile razi —  Ceneve konsolosumuz —  İs- j 
tanbula dönüş —  Yalılar önünde mola —  |
Yalıdan gelen yemek tepsisi j
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Bugün size denizcilikteki ma­
hareti kadar başından geçen ma­
ceralar da engin bir şirket kap­
tanından, Hulusi kaptandan bah­
sedeceğim :
Hulûsi kaptan, denize karşı ci­
lan hevesi dolayısile bir müddet 
Karadenizde çalışan gemilerde 
tayfalık ettikten sonra 1923 de 
Şirketihayriye hizmetine girmiş­
tir. Fakat gelin görün ki Hulûsi 
kaptanın denizcilik aşkı pek faz­
ladır. O, boğazın durgun sula­
rında değil de, Okyanusların kor 
kunç dalgalı enginliklerinde ge­
mledik hevesine bir türlü galeLe 
^alamamaktadır. Yani, lâfın kı­
sası, bu nahif bünyeli kaptan, 
zayıf vücudunu Kara ve Akde- 
nizlere ve hele boğazlara bir tür­
lü sığdıramıyor, büyük hülyalar­
la hazırladığı bir programı tat­
bik mevkiine koyarak günün bi­
rinde şirketten istifa eder ve Ga­
lata rıhtımından Amerikaya ha­
reket edecek olan Fransız ban­
dıralı (Pierre Loti) ye atlar.
Hulûsi kaptan ecnebi memle­
ketlerde iş arayıp bulmak, Türk 
denizciliğinin ne demek olduğu­
nu yabancı ülkelere de tanıtmak 
-‘ i'-sadile Fransız vapuruna at- 
*a, Sarayburııunu döner 
»evdeki pazarın çarşı- 
ğını anlamakta gecik-
(Pierre Loti) Ameri- 
a kömür almak için uğ 
anlarda hemen dışarı- 
p iş arar, fakat bir tiir- 
az. Nihayet cenubî A- 
gemilerin uğrak bir li- 
tan (Montevideo) lima- 
oluğu alır ve bir iş bula- 
yüzde yüz emin bir hal­
de dışarı çıkar. Fakat Hulûsi 
kaptan bu limanda da hiçbir iş 
bulamaz, kime müracaat ederse 
menfi cevapla karşılaşır.
îşin kötüsü zavallı Türk deniz­
cisinin cebindeki ih tiv t  parası 
da suyunu çekmeğe başlar, açlık 
tehlikesi korkunç bir heyulâ ha­
linde karşısına dikilir.
Hulûsi kaptan vatanından ay­
rıldığına bin kere pişmandır am­
ma, artık olan da olmuştur.
Nihayet bir gün (Buenos Ay- 
res) limanında îtalyaya hareket j 
edecek olan (Andonya Statos) i- i 
simli Yunan vapurunun acente-; 
sinde kendisine bu vapura tay-1 
falıkla kabul edileceği bildirilir. 
Hulûsi kaptanın artık bir tek ar- \ 
zusu vardır: Biran evvel Türk i 
sularına, bir zamanlar nahif vü­
cuduna dar gelen boğazın züm­
rüt sularına kavuşmak.
Bereket versin ki Yunan va­
purunun mürettebatı bu ateşli ve 
hevesli Türk denizcisini pek se­
verler, kendisine karşı candan 
bir sevgi ve alâka gösterirler.
Nihayet Yunan vapuru İtalya-1 
nın (Cenova) limanına gelir ve 
vapur limanda demirler demirle­
mez de Hulûsi kaptan o zaman i 
Cenovada Türk konsolosu bulu- j 
inan merhum Sırrı Fazıl beye ko- j 
şar, derdrni anlatır. Konsolos 
bey Şirketihayriyenin sabık mü-; 
dürü umumisi Sadi beyin akra- i 
bası olduğundan Hulûsi kaptan 
bir İtalyan limanında uzaktan \ 
bile olsa bir Şirketihayriye men­
subu ile karşılaştığına büsbütün 
sevinir, Yunan vapurundaki mes 
lekdaşlarile kucaklaşıp veda et­
tikten sonra konsolosun delâletf- 
le İstanbul yolunu tutar.
Hani Bülbül:
—  Altın kafesi neyliyeyim, il­
le vatanım! demiş ya, işte Hulû­
si kaptan da zikreder gibi:
— Ah İstanbul, ah canım Türk 
suları!., diye inliye inliye Istan- 
bula gelir ve ayağını Galata rıh­
tımına basar basmaz da eğilir, 
yüzünü gözünü taşlara sürer
mübarek Türk topraklarını kok- 
lıya koklıya öper...
Hulûsi kaptan îstanbula gel­
dikten sonra Şirketihayriyeve 
müracaat etmiş, idareye lostro­
molukla kabul olunmuş ve bir 
müddet bu vazifeyi başardıktan 
sonra ehliyeti, boğaz sularına 
tam ve kâm;l vukufu sayesinde 
kaptanlığa terfi ettirilmiştir.
Sevimli siması, güler yüzü ve 
güzel sözlerde kendisini şirkete 
ve boğaz halkına pek sevdirmiş 
mahir bir denizci olan Hulûsi kap­
tan sevildiğini de bilir ve akşam­
ları, sefer tamam olduktan son­
ra, vapurunu gözüne kestirdiği 
yalılar önünde demirler.
Hulûsi kaptan bilhassa kendi­
sini, îstmye ile Yeniköy arasın­
da oturan eski dahiliye nazırı 
Reşit neyin iki oğlu maruf musi­
ki üstadlarımızdan Cemal ve Ek­
rem Reşit Reye o kadar sevdir­
miştir ki Ekseriya LTı yalı önün­
de demirler ve yalıya doğru bir­
kaç refa karnım oğuşturarak i- 
şaret verdikten sonra yemek tep 
sisinin gçlmesini bekler. Filvaki 
çok geçmeden tepsi de arzı en­
damda gecikmez ve Iiulûsi kap­
tan dostlarının gönderdikleri ne­
fis yemekleri göçerttikten son­
ra:
— Bu akşam da geçti! diye 
Cenabı Hakka şükürler eder.
Hattâ bir rivayete inanmak lâ­
zım gelirse, Hulûsi kaptan bu 
yalının âdeta goygoycusu imiş 
ve hattâ ekseriyetle diş kirası al­
dığı bile vaki olurmuş.
Mahaza bu diş kirası meselesi­
nin hakikate ne dereceye kadar 
uyduğu tahkik edilemedi...
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